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1. LA COPIt-IISS ION A TENU CE MATIN UNE COURTE REUNION DE gHOO
15 AVANT LE DEPART DU PRESIDENT THORN ET DU VICE PRESIDENT
ORTOLI POUR LE CONSEIL EUROPEEN DE MAASTRICHT.
A 1OH
tVI. DALSAGER Y A RENDU COt.'IPTE SUR LA TOURNEE DES CAPITALES OU IL
ENTREPREND EN CE 14OI.IEI.,IT EN VUE DE LA PREPARATION DU CONSEIL
AGRICOLE DU 3O-31 MARS ET 1ER AVRIL. I.I DALSAGER A DEJA EU DES
ENTRETIENS AVEC LES TIINISTRES ANGLAIS, FRAI,ICAIS ET ITALIEN DE
L AGR ICULTURE, IL VERRA AUJ OURD HUI A BONN LE f4INISTRE ALLET4AttlD
ET AURA DES ENTRETIENS AVEC LE I.,IINISTRE NEERLANDAIS DE L AGRICUL.
TURE A L OC CAS ION DE LA SESS ION DU PARLET.IENT DE C ETTE SEPIAINE.
PARALLELEMENT M BRAKS ENTREPREND UNE TOURNEE S II*1ILAIRE.
L II,IPRESS ION GENERALE OU I SE DEGAGE POUR LE 14OMENT DE CES
ENTRETIENS, POUR CE OUI EST DE L ACCEPTATION DES PROPOSITIONS DE
LA COMMISSION ET CE POUR LE 1-IV, N EST PAS DES PLUS OPTIMISTE.
LORS DE SA REUNION DE I'lARDI APRES 14ID I, A L ISSUE DU CONSEIL EU-
R0PEEN, LA C0t'lMISSI0N P0URSUIVRA L EXAt4EN DE CE D0SSIER DE MEt4E
OU ELLE SE TIENDRA PRETE LA SEf4AINE PROCHAINE EI.I t.lARGE DU CON-
sEIL AGRIC0LE P0UR FIXER SA P0SITI0N, C}r-lpTE TENU DU DEVEL0ppE-
tlENT DE CE CONSEIL.
A LA SESSION DU PARLET,IENT LA COMMISSION SERA REPRESEI{TEE PAR
Fl14. C0NT0GE0RGIS ET TUGENDHAT, TANDIS OUE LE pRESIDENT



















VICE PRESIDENT ORTOLI A RENDU COMPTE DE LA DEVALUATION DE LA
INTERVENUE DIIlANCHE SOIR.
LE TEXTE DE LA DECLARATION FAITI PAR LA CO1414ISSION A CE
II LES AUTORITES COI'II,IUNAUTAIRES ONT ETE SAISIES LE 22 I.lARS PAR LE
GOUVERNEFITNT ITALIEN D UNE DE14ANDE DE DEVALUATION DE LA LTRE DE
6 OIO DAITS LE CADRE DY SYSTEt4E IIIOIiETAIRE EUROPEEN.
APRES C0NSULTATI0N DU C014ITE Fl0NETAIRE, LE C0NSEIL ET LA C014IS-
SI0N 0r'lT D0l,lNE LEUR ACC0RD A CETTE DEVALUATI0I'1, LA0UELLE PREND
EFFET LE 23 MARS.
ETANT DOIINE AU ELLE PREND PLACE DANS UN ENSEI,IBLE DE I'IESURES I{O-
IIETAIqES ET BUDGETAIRES ANNONCEES AUJOURD HUI PAR LE GOUVERNEI.IE-
NT ITALIEN AUI PARAISSENT DE NATURE A REDRESSER LA SI-
TUATI0N EC0N0MI0UE EN ITALIE, LA r,l0DIF ICATI0N DU C0URS DE LA
LIRE A ETE JUGEE OPPORTUNE PAR LES AUTORITES COMI,IUNAUTAIRES COM-
PETENTES ET NOTAFlMENT PAR LA COf414 ISS ION I I .
EN CAS DE OUESTIONS SUR LES CONSEOUENCES AGRI MONETAIRES DE LA
DEVALUATI0N, V0ICI CE 0U IL FAUT REp0NDRE :
LA CO14MISSION EST EN TRAIN D EVALUER LES CONSEOUENCES A6RI I'10-
NETAIRES DE LA DEVALUATION. ELLE N A PAS PRIS ENCORE DE DECI-
SION A CETE EGARD.
NOUS DEVRIONS ETRE EN POSSESSION DE LA PREMIERE GRILLE DE
PARITE POUR AUJOURDHUI 12HOO. NOUS VOUS LA FERONS PARVENIR PAR
TELEX.
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